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"Het Zwin was de appel van zijn oog" 
~·~ 
instituut voor notuur/ijlee 
tftlenschoppen """ BeJ,/6 
en voorol I/On 19461ol1966 
bu'l!"meesler ""'n Knolch, 
funktie die thaM sedert 
1979 '*- djn _", l.-
pold WOCI'll".nometl wordt. 
In 1946 w~trd hij ~er 
110n het World Wildlife 
Fund·8eJ81um. Hij ..as er 
biJzonder !rOt$ op hel el]ige 
erelid In ont land Ie zijn 
110n .tea ~ni· 
sol ie. 
roa/ f.eo1J lJp"...... 4e Jlloeoof 1IGit 'l Zwia 
tetSehels van voof Laon 
Uppens, die overlad~tn­
werd met inlNno.tionale 
eerfletui&ingen. Hij wimpel· 
de u 110n dch af, en wie 
daar.en «JJc over ol wol hij 
lot stond gebracht heef t, 
wol meer wilde weten, werd 
steevost verwezen naar de 
De Internationale rood voor 
de vogelbachermitlll ver· 
leende hem na de Nobel· 
prijswinnaars Konrad Lo-
renz en miss l'fl. Barcloy 
Smilh de """*n medaille 
van erlc~tntelljkheid, dit uit 
dt honden """ de hertos 
von EdinbutJ)I r. Landen. 
(1972) Prins Bernhard von 
Nederland, voor.ritter van 
het World Wildllfe Fund. 
b.vordetde hem 101 cOffl·r 
cler von de Gouden Aih 
wegens djn jorenlortBe 
dienttverlening aan de be-
schermin& van de llekvo· 
gels In Europol en de op· 
richting 110n het notuumt· 
setYUOI 110n 'I Zwin, waor· 
110n de opvoedende rol over 
de he/11 wereld erkend 
WOIÛl 
•Bik• dog bedcml< ' JJc God 
voor het vootf'8Cht om in 
%0'n wondermooie wereld 
te mo,en l~WeJ~•. Tol/ou 
molen heeft graaf Laon 
LippeM {75} de/Uosoo/""" 
'I Zwln en grondleger .an 
het zullie natuurreservaat. 
dit eenvoudi& zinnetje, dal 
voor hem ook een ,eb«~ 
wos; uiQII!SPrOke~ en ,_.. 
~ ... ..W ~IP.·4P•IIM 
heuveltje. ,.taelesen viUo 
cDioD /Wi. zijn aeliefb>M· 
de ple!Meq>ioat. Jn bet hart 
"";, 'I Zoute. Is deu Vltl'-
maarde ornitholoog •n 110· 
~ermel', leftnl....,. 
bwllem~er l'Un Knokke 
vredJ&. zcáls h l} steeds ge-
leeft hw/I. ~. 
omriJlid door de zijnen en 
door aJJe. wol hem dier· 
boor WO$. &en onseiooPI~k 
boeiende en ook dichtenij-
u f~guur cM{jnhser Leon•. 
UIOls hij In de wandtilDIJ 
,.,_,.,c:t werd. fflJ _.een 
ra-:llte··O(Ütoaoal. -don nlilt _, omwille 
""n zijn o/flcJële tn./, doch 
door zijn ~de. 
vetfijnde levenslllP. die 
docrdewn(/ WOl met ....". 
droopoomheld en zijn hei· 
II&e eerbied vool de 110tuur, 





Toch wo• 1tet ilen man, die 
met belde benen stevlsl op 
de .,and stond en n.f wol 
heeft vetwezaalljl:t. dank 
lij zijn tooi doónetll~!f$· 
vennosen en liJn sned~ge 
ovened/~. ~­
l'Un het me.! aed!Achle 
wooen de spirituele humor 
-. 
Ecln anecdole moor uit 
een boordevolle grobbelton. 
Bij de plechtïr> _.,,. 
tleenlCinJ l'Un een be-
lorwJ}k gebouw Ie Knokke. 
W11Q1'V001' de nodlsle knldie-
len el&enli/k noa niet .be-
rchlkbaor wontn. sei bu~Je­
~ler Laon Lippens tot 
de mlnimr. die het tzv-1 
/Jêdlende: c~l hem 
maar heel ~ vort. don 
djrîwe)enmlnsle ulcer 'één 
~ te hebben•. De humor 
noemde hij de &limloch 110n 
iJe verdrooPaamheid en 
het zout wn het Jewn. Zo 
schreef hij de •Lof ap de 
lulheld•. een sublieme 
tebl, die een ode moet sijn 
aan het toerisme. Dit moor 
even terloofl$ als mlnder 
tekende toets In de kamk· 
flaptekst 1/Un H n 110n zl/n Nachtegaal als 
boeken. Acht In totool, 110n ved 
eDe dienrn in de Wildernis effe 
- Momentopnamen• in Dit is don de officiële ~tn 
19J7 tol werktn over de onvermijdelijke botedlom, 
vogels In 8eJ81f in Europa die je even moet \leiOiberen 
en In Zaïre in de jaren om tol hel verfijnde ger«ht 
cevenU,. · Een opsomming Je komen, dot het Zwin Is. 
don motJr: ,eboren te Graaf lAan Lippens J:on 
Beemem op 6 september betoverend verlellen over 
J 9JI op . het kasteel Buis· dil unieke schot1'erwebied, 
lcompveld, dactor In de dot ontstond no Je ver-
rechten, adjunct-conserva- schrompellng IIUn de 
tor 1/Un de nolionale porleen :lfl'80n7l, die het middel· 
von Belsiseli Kongo 193~ eeuwse Brugge roem en 
11136, algemeen secrelal'lf rijkdom~· Nu is het 
11011 hel Internationaal co- een paradijs seworden voor 
mil~ ter bescherming van · duizenden VDJ~tfs. die er 
de vopls ""'n 1935 lot ~ ·oy,;,..,nre.en. 
J9SO, stichter en voorzitter lctfttterén' én 'schetteren en 
11011 de vzw naii{U,.. en liJ' zich voorol thuis voelen 
v."eJreservoten von Bei8Jii tussen · h~' duizen<fl,uiden-
van 1951 of, •lichter 110n kruid, de dQBkoek>ekt· 
/tel natu~t van 'I bloem, naast de konijnen· 
Zwin (1952), voorts van pijpen en tussen het ver· 
19JI1 lot 1980 lid 110n de .moorde JotnSOOI' · of de 
hogere jachtrood van Bel- .Zwinneblomme•, die sans 
&lil, be"-'der wn het pa· het reser110ol in de zomer In 
1J1monlum 110n het kon. 
een poarse pracht schildert. 
/oorlijks ~zoeken zo OllJltt· 
veer 350.000 personen dil 
domein, dot ook een open· 
lucht-labo is, vermils er 
aan wetenschappelijk on· 
dena..k wordt gedaan. Zo 
wordttn er de vogelsgeringd 
om hun migTalie na te 
goon. 
Voor 60.000 leer/in· 
,en. die er elk joor aan· 
schouwe/ijke lessen in de 
blolosie krijgen. is 1 Zwin 
mHStol een revelatie. Con· 
servotor G. Butg81'0eve en 
ûjn medewerkers worden 
overstelpt met oonvrogen 
voor 8f0!1ps~zoeken. Ook 
voor de tochten. die bij het 
ochtendgloren in mei wor· 
dttn georganiseerd en woor-
bij de nochlesaal de vedette 
is. naast de tuinfluiters. de 
sprinkhoonrie~ en 
d11 broomsluipers. om er 
moor enkele op Ie noemen. 
wont steeds stool men voor 
verrossi llJlen. Hiervoor ~­
toa/I men 100 fr. en men 
moet om 5u. 's morgens 
presttnt zijn met loonen, 
een verrekijker en voorol in 
een niet ·al te opvollttnde 
lcledij. dit om de intimiteil 
van de ~oen van 1 
Zwin niet al Ie reer te 
storen. 
«De zon gaat eJJce 
dag kosteloos op» 
Dil Is 'het levenswerk van 
groot Leon Uppehs, die 
tegelijk zolvend en kordaat 
Icon zijn. Hij kon verschrik· 
ke"lijlc sokkeren · op d11 lotr 
held van de odminislrotie. 
moor die zure oprispingen 
werden dodelijk -aeten. 
wanner hij zijn IO<lr'Un 11n 
zijn typische alpenmuts 
aantrok om door de wijdst~ 
notuur te kuieren. Ik genoot 
het voorTecht hem vook op 
deze tochten te vergezullen 
of te luisteren naar zijn 
schertsende, meestol een-
voudige, moor tteeds ~MI 
een verhelderende lt•vens· 
wijsheid doordren.kte vet' 
holen of o~~e~peinzingen In 
•Den Hul•. Zo zijn bede~>­
lclna. dot wnt je kostt~loos 
OOllJl6boden krijgt, vaak als 
woordeloos be$chouwd en 
doorom verontochtzaomd 
wordt. •De zon goot ttlke 
dog kosteloos op ttn .lede,.. 
~n kan er van senJeten•. 
merlcte hij op. • Toch let 
niemand daar op. Vandaar, 
dot we voor een be:rcek oon 
't Zwin ook een foegollJll· 
prijs VTQ81el1. En bet lnllJll 
noe wat op ook! • . Deu 
ten-elrwm werden door diJ· 
ken omgeven en de schol' 
Ionden. die •bij hoos woter 
nos overspoeld werden 
door de zee, werden zijn 
eigendom. Twee eeuwen 
reeds zijn ze In het bezit 
Groaf L/qn Lippens (r«lrts) _, GuUU> Burgglrrant: 
rt.n van luttuJtu:llrrt.#rvoat,,ll~t Zwin". 
van zijn nakomelingen, d/11 
er In ·geslaagd zijn dit 
sebled op kundige wi}%e '" 
~schermen en Ie ~heren. 
Ve1$11/pperlna werd venn&-
den door in 1908 de moot· 
rchoppij •Le Zoute• op te 
richten, die de 110ndslag 
zou worden van de geliJk· 
nomi&e en nu o~l:ende 
rustige villawijk. >VOGT van 
meel of oan reer strenae 
bouwvrKNsduiftrm sokiM.• 
In die hoe.l:-ti.om ookliet 
juweel van een notuur.-,.. 
vaal· 1 Zwin lol ctond, ·dol 
echter moest bmheindwo,.. 
den omdat er · al te veel 
vernield werd. 
Het gewijde ln de 
natuur 
Vaak werd groof Lllon Up-
pens venvelen. dot hl/ ook 
een jager wos. Of dit wel 
verenigboor was met ziin 
liefde voor alles wat leefit 
•Als we de jacht ten dod11 
opschrijven, /lOOI ook de 
notuur onherroepelijk vel' 
la<en, hoe vreemd dit ook 
mose lijkeii. Het is een 
manier om hel evenwicht te 
bewaren. 11KHU een en on ... 
der moel oordeelkundig en 
met overlt!tf ~uren. Weet 
je, dot het merendeel ·von 
de 'notionale par*en ju lil 
door jogers wetden in het 
leven geroepen? •• Dit wos 
don een von zijn stokpaard· 
jes, zoals ook de fauna en 
(loro van Zoïre, waar hij In 
1935 adjunct-conservator 
wos van het VirullJlO•par*. 
Terloops: vorig joor werd 
Hn ~paalde, pus ontdelciO 
llfrlkoanse lijstenoort in 
Zorre gedoopt cZoothero 
JUliOIO /'f' pensio, Ier ere 
van groo I.. LippeM ols 
hulde voor hel aandeel dot 
7 
hïJ.st-fs gehad '*'ft In de 
be$chermina van het mlll11u 
en van de. vosels in het 
bi }%onder. 
Tot slot nog een lrflf{ende 
beknopte possus uit een 
couserie, diè de gelovîge 
filosoof · van 'I Zwin hield 
op een intemalionoal sym· 
poslum Teilhord de Otor· 
din Ie Bntgge mei als titel 
cHel lflwljde In de notuun: 
... -.wond de lelijk· 
heidNii.•Kijk,eens naar zijn 
sebouwen, zijn elebricitllll· 
."., • • .zijn spoontaven, 
zJfn :zogenaamde ruiJverf:D. 
vellng van het platteland. 
De Heer is zo goedwillig dit 
alles te loten gebeuren. Hij 
oonvoordt 'Ulft de leericen, 
leloosters en leothedrolen, 
die men voor hem bouwt en 
woorin men hem wiJ op-
sluiten. De tnee$le van deze 
.I!Obouwen zijn bovendien 
lelijle en oanmoligend. Zij 
1/jl:en veelol op proo~Jya. 
ven of sl01100mtoorten met 
hun vergulde tabernakels 
in triestige rococco-stljl. 
( ... ). 
In werkelijkheid is God1 
heilîge kotbedrooi de na· 
tuur. De zoldering is het 
uitspansel, de blou- he-
melen de wolken;. dil wor>-
den zijn de wouden, de 
bergen en de rotsen; de 
vloer Is de zee en de aarde 
~MI hoof vruchtboorheld 
en verscheiden.heid aan 
planten, mineralen en di&-
ren. Wij moelen pogen de 
gave der verrukkillJl te b&-
woren, die we hadden in 
onze kinderjaren. Zo zuiltin 
wiJ elke dog bliJ zijn om te 




Hoczeer zijn naam ooafscbcidclijk 
is vao bet Zwin <11 VlD de Zoute-
CccDplsllk, is graal LippeDs tocb Û> de 
MJ~tc plaall de burJem<cller vao 
KDokke geweat. Hij wist Da de oorlog 
CC0 · pal Y1D vemal)llboovtiog CD 
~ 1e be..erlr.Cll, de samen-
weitWig tot verdere uitbouw van de 
bads\ad. 
T0<11 bij in1966 bet~ 
ambt overdroeg ua dr. Ma~'-. zei 
puf Uppeos ons illceil Dagklapper : 
,,Dr. beb mijn ambt met veel gcooegco 
..,rw)d co ik beb er vreugde aan 
beleefd. Neen, ik 'lllOrd nimmer buiJe-
meester uit llllbi:tie, wel uitliefdevoot 
di~ Knokke dat ik reeds gekClld heb 
v....r mijn prille je•gd. Wat ik traditie 
te bercilr.eo, D>CC1I ik seclaaD te hebbeo 
\'OI sooc1e MI co lllet al bet mogctijke 
om de &DdcreD bij te lia&D. Ik beb 
daokbul1>eid ~ bij bet 
gcmeentebestuar, bij de bevoOcillg CG 
bij de toerl$1eo. W... ilr. de iDdnûr. too 
opdoC1I dat in 'llli]·-..atrouwCG werd 
gesteld, was mijD YOicloeoio&gebccl". 
Om dan te vertelleD boe bij reeds Û> 
1914 met zijn ouders naar bier gcto-
mco wu eo iD bet Hotel J- ver-
bi!Jef. 111 datzelfde jaar nam zijn m<» 
der beiD op de vludlt naar HollaD<I 
mee toeu de Dtillers •iD aantocht 
Wl!'lm. Terug bouwdeD tijD ouders de 
villa Hozepu. op de pl&&ll ·-110 de 
Eden -staat. Zo bnc:bt bij llneds 
zijn vakalltie 11: KtloUc door. 
Na de oorlog knlll bij met Eug~oe 
Matreiaer, John Verlillist eo lef Rom-
bout samen om ooder de titel vao 
Oemcente11Dg<11 de politiek de weg 
vao de ..",~id op tt oturcn. 
Dit Idee daagde wlop, met later dieu-
we liguren U> bet koUegc, zoal$ lef 
Rombout. Herman kmoodts. Pierre 
Y&D de Velde. 
Overdeaem-telaDgCllzeibijoog 
dal bet ,,de belie formule ad>~!:~ is Cllilr.-da!er~~~~ 
ciic ~ woldoellillg w aeveu· 111 
zi. sr<M worscbeidc"beid". Alloot : 
.. e~~ - bet"' feite ..... ~ lllijd 11:-die lOl tegcOIRdliDgco 
CD ÁIIOIÎIIDC leidt T Bij - ziju de ~-alle lagCll- de bevol-
king aeJijklopald. Problcme1l VlD 
Wijtea gra8l Leoo l.ipp<:m, ook tot ""' b<Jittn zijD Zwioreservaat een 
bt:mim>elijlt 6guur. 
Gfl .... k~ ~J 
,PJ(;(J %...t'.t!-~.r 
:t.!J[.. ~t 
lllltt parti · po!ilieke ,.,-cl bestaan a iD 
de badstac! máarwttilig. VOO< Ol)S zijo 
de gcmceotelijte aaogelcgcobedc:o 
Y&D bclallg eo eeoieder moet er lr.wl-
- ow:r meepraten, zijn rol opeten in 
de ~jtiogeo''. 7,1:> ~laagde 
 1,ippeDI a: tot 1966 ;" 
een aebteJ meüwe zea;t: te doen rij-
poo. . 
Hij bleef oa 1966 DOg wel io de 
gemcenttTaad, maar dan Ir.wam 
KDOkke-Heist eD bij liet zijn plaat& t>9 
de lijst over aao z:ijo zoon Lc:opold 
Uppeos, die oudertussen ook burge-
meester geworden is. Welke zijn de 
beste berinneringen aan 20-jarig bur-
gemeest.encb.ap ? "Telkens ik ceo op-
lossing beb kuo.oeo viiiden io eerder 
delikate vnaptulleo. Telkens ik een 
glimladl gezien beb op bet gelaat van 
iemand die Dilgelukkig was eD die i1: 
heb kuo.oeo tJOOStto". 
Bl.U'JtCmccstcr Manelaer zei over 
hem : • .De opvattingen die burge-
meester Lippens bij ODS wortel beeft 
doen ICbic:tto, zijn deze zeU die de 
toelr.oms! van Knokke bepalen eD 
waarin eeo.ieder zijn aaodecl beeft. 
Wat onder zijn grolt leiding tot stand 
~~vu'd.r~=~ d~ 
eeD raad VlD butJ. Leoo LippeDS : 
plant alct enkel bloeiiiCD, boe mooi ze 
oot tDOgcD zijD, tocb rullen ze dro 
.......ua:o. Plant wel eik .... : bet lr.leio< 
cdleutje al <Net 10 of 20 jaar eeo 
boom 'OIWdeo ._ aw 1áDdclell en 
de kiDderen vao aw tiDtlerca IUIIca 
~. Olllwalt-aleteokel de 
stJdiDg ..., bet boden mau wora1 de 
raiiDte ..., de toot.- voor DgC1I 
bebbea~. 
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